


















  本誌の仕上がり紙面は、横組み「1行 40字×1頁 35行」です。
  投稿原稿は、ワープロソフトで作成した A 4判の完全原稿を提出してください。
出版の際は、原稿（A 4判）を B 5判に縮小します。
  頁数は編集段階で入れるので、原稿表面には書き込まないでください。
  分量は、以下のように定めます。






論文 ○ ○ ○ △ ○ △ ○
研究ノート ○ ○ ○ △ ○ △ △

















6）著者連絡先（代表者 1名の E メールアドレス）
7．投稿の締め切り
投稿の締め切りは、毎年 10月 1日とします。
『神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学会紀要』の刊行は、3月の予定です。
8．採用・不採用の決定、著作権
投稿された原稿の採否は編集委員会の総意により決定します。本誌に掲載された論文等
の著作権は、神戸学院大学に帰属するものとします。採用された論文等は原則として電
子化して公開しますので、公開の承諾書を提出していただきます。公開を希望しない場
合はその旨をお知らせください。
9．投稿の送付先
投稿の送り先および投稿についてのお問い合わせは、下記あてにお願いします。
〒650-8586 神戸市中央区港島 1-1-3
神戸学院大学 グローバル・コミュニケーション学会事務室
E-mail : gc-gakkai@j.kobegakuin.ac.jp
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